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This editorial presents some studies and visions within the near future scopes of Turkish 
Librarianship journal concerning scholarly communication.
Değerli Okurlarımız,
Dergimizin Bilimsel İletişim Özel Sayısı olarak kurguladığımız yeni sayısı ile 
karşınızdayız. Bu sayımızda bilimsel iletişimin intihal, hakemlik süreci, öz yazımı, sosyal 
medya destekli bilimsel iletişim, yayın etiği gibi farklı konularına değinen ilgi çekici bir 
seçkiyi beğenilerinize sunuyoruz. Bu vesile ile bilimsel iletişim hakkındaki düşünce ve gelecek 
tasarımlarımızı sizlerle paylaşmak isteriz.
Türk Kütüphaneciliği dergisi Editörler Kurulu olarak dergimizdeki bilimsel iletişim 
sürecini güçlendirmek adına bir süredir bazı çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Bu kapsamda 
eyleme geçen ilk çalışmamız 3-5 Eylül 2014 tarihleri arasında Kastamonu Üniversitesi Bilgi 
ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim 
Felsefesi Sempozyumu kapsamında gerçekleştirdiğimiz Türk Kütüphaneciliğinde Bilimsel 
İletişim Sürecini İyileştirme Çalıştayı oldu. Dergimizin 60. yayın yılı etkinlikleri kapsamında 12 
Ekim 2012 tarihinde düzenlediğimiz Mesleki ve Bilimsel İletişimde 60 Yıl temalı forumdan sonra 
meslektaşlarımızla ikinci kez sıcak iletişimi sağladığımız ve çok verimli geçen bu çalıştayda 
dergi editörleri olarak yapmış olduğumuz toplu sunumdan sonra katılımcılardan aldığımız 
izlenimler ve edindiğimiz bilgiler doğrultusunda meslektaşlarımıza dergimizdeki bilimsel 
iletişim sürecini değerlendirebilecekleri bir anket uyguladık. Dergimizdeki bilimsel iletişim 
sürecini değerlendirme ve güçlendirme konusundaki çalışmalarımız devam etmekte olup, ilk 
anketimizin bazı sonuçlarını siz okurlarımızla paylaşmak isteriz. Ankete katılanların yaklaşık 
%60’ı mesleğimiz kapsamında bilimsel iletişim sürecinin sorunlu olduğunu düşünmektedir. 
Çalıştayda en çok üzerinde durulan konulardan biri olan çifte körleme yönteminin kaldırılması 
ve hakemlik sürecinin şeffaf bir yapıda devam etmesi konusunda anketten elde ettiğimiz 
sonuçlara göre yalnız %26’lık bir okur grubu çifte körleme yönteminin kesinlikle bitirilmesi 
gerektiği yönünde görüş belirtmiştir. Okurlarımızın %7'lik bir kısmı ise ideal olanın açık 
değerlendirme sistemi olduğunu düşünmekle birlikte bunun bazı sorunları beraberinde 
getireceğini düşünmektedir.
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Kastamonu’daki sempozyumda sunmuş olduğum Türk Kütüphaneciliği Dergisinden 
Dergilere Yapılan Atıflarda Kaynak Gösterme Hataları: 2010-2012 başlıklı bildirinin bir 
sonucu olarak dergimizin Eylül 2015 sayısı itibariyle editörlerimizden İpek Şencan ile birlikte 
hazırladığımız APA 6 Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Kuralları Kitapçığı ve 
yeni bir şablon ile karşınızda olacağız. Bu iki yeni kaynağın dergimizdeki bilimsel iletişim 
sürecinin daha etkin ve kolay gerçekleşmesine katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. Bilimsel 
iletişim kapsamında yapmakta olduğumuz çalışmaların tamamiyle olgunlaşmasından sonra 
2016 yılında Manavgat’da ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim 
Felsefesi Sempozyumunda Türk Kütüphaneciliği Bilimsel Yayıncılık Etik İlkeleri başlığı altında 
bir bildirgeyi başta meslektaşlarımız olmak üzere bütün meslek çevreleri ve kamuoyu ile 
paylaşarak bağlayıcı bir belge halinde dergimiz kayıtlarına almayı planlıyoruz.
Değerli Okurlarımız,
Dergimizde editör yardımcısı olarak görev yapan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve 
Belge Yönetimi Araştırma Görevlisi Müge Akbulut’un bu sayı itibariyle editör olarak görevine 
devam edeceği bilgisini paylaşmak isteriz. Editör yardımcılarımızdan Hacettepe Üniversitesi 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü doktora öğrencisi Mandana Mir Moftakhari’nin uzun ve 
sancılı bir iş arama dönemi sonrasında bu ay itibariyle Bilkent Üniversitesi Kütüphanesinde 
işe başladığı haberini büyük bir mutlulukla sizlerle paylaşırken, Mandana’ya çalışma hayatında 
başarılar diliyoruz. Yine bu vesile ile vatani görevini tamamlayarak Techknowledge firmasında 
işe başlayan meslektaşımız Serdinç Kaya'nın dergimizdeki editör yardımcılığı görevine 
döndüğü bilgisini paylaşmak isteriz. Ayrıca, bu sayımızla birlikte aramıza yeni katılan bir 
meslektaşımızı sizlere takdim etmek isteriz. Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi Kullanıcı 
Hizmetleri Yöneticisi Cem Özel Haziran sayımızla birlikte dergimizde editör olarak göreve 
başlamıştır. Kendisine bir kez daha aramıza hoş geldin derken sosyal medya alanındaki 
deneyimi ile birlikte Cem arkadaşımızın dergimizdeki bilimsel iletişim sürecine farklı bir katkı 
sağlayacağını düşünüyoruz.
Değerli okurlarımız,
Geçen yıl Eylül ayında zamansız bir şekilde kaybettiğimiz, Türk Kütüphaneciler Derneği 
Düşünce Özgürlüğü Grubu (DÖG) kurucusu olan ve uzun yıllar grubun başkanlığını yapan 
çok değerli meslektaşımız Zafer Kızılkan’ın anısına dergimizin Aralık 2015 sayısını Düşünce 
Özgürlüğü Özel Sayısı olarak yayımlamayı planladık. Siz değerli meslektaşlarımızın ve bütün 
okurlarımızın bu anlamlı sayıya katkılarını bekliyoruz.
Değerli okurlarımız,
Dergimizin 2015 yılı ikinci sayısı olan Haziran sayısını Bilimsel İletişim Özel Sayısı 
olarak beğenilerinize sunmaktan mutluluk duyar, evrensel bilim dünyasında söz sahibi 
olabilmenin geçtiği yolun kurumsal bir bilimsel iletişim sürecine bağlı olduğu inancıyla mesleki 
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